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En la actualidad, las Normas Internacionales de Contabilidad, son necesarias y 
estamos obligados a mantenernos actualizados, ya que la profesión contable 
esta rotundamente obligado a preparar y presentar los reportes financieros de 
acuerdo a los estándares Contable, para brindar información financiera 
contable que nos ayude a una adecuada toma de decisiones. 
 
El presente trabajo de investigación está orientado a concientizar al profesional 
contable, en la Normas de Información Contable y su debida aplicación en todo 
el entorno económico; en este trabajo hablaremos sobre las Normas 
Internacionales De Información Financiera  N° 19, por tal motivo me conllevo a 
realizar esta investigación que proyecte  como objetivo general : Identificar la 
relación que existe entre aplicación de la NIC 19 y toma de decisiones 
empresarial en la empresa Inversiones Múltiples Lual S.A.C. Santa Anita, la 
población para el siguiente estudio está conformado por 6 empleados que se 
encuentran laborando en el área de administración y contable, debido al 
reducido número de trabajadores , se optó por que también ellos fueran la 
muestra, el instrumento se estableció en una encuesta que conformaban 50 
ítems , los datos fueron procesados por medio del software Microsoft Excel , 
continuando con el programa Estadístico SPSS 23, el resultado final se obtuvo 
por medio de análisis.  
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